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SOCIEDAD Y EDUCACIÓN EN CONTINUO CAMBIO 
El advenimiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los medios de comunicación en red, originan 
cambios en todos los ámbitos de la sociedad que se producen y se trasmiten a una velocidad de vértigo. Si 
antes debíamos de esperar décadas e incluso siglos para que los cambios se manifestaran tanto en sus aspectos 
sociales, económicos e incluso educativos; hoy la aceleración producida por el desarrollo tecnológico hace que 
estos mismos cambios se materialicen en intervalos muy cortos de tiempo. 
Un ejemplo de esta realidad, lo constituye por ejemplo el hecho de que la necesidad de formación para la 
ocupación de unos determinados puestos de trabajo, es por definición incompleta si no se actualiza a la misma 
velocidad que se realizan los cambios. Esta es la razón de ser de lo que hemos venido en denominar  
“formación permanente”; aspecto clave en nuestro sistema educativo actual. 
La velocidad de innovación de producción y transmisión de ideas se ha multiplicado a tal velocidad, que 
muchas tecnologías son obsoletos antes de que incluso lleguen al gran público. Basta con echar un vistazo al 
cada vez más complejo mundo del desarrollo tecnológico, para percibir que aún no hemos terminado de 
aprender a utilizar una nueva tecnología, cuando la siguiente versión más avanzada y con nuevas prestaciones, 
ya está disponible. 
El mundo académico no es ajeno a estos cambios. La educación en cualquiera de sus niveles se ve sometida 
a  tensiones como consecuencia de la necesidad de adaptarse a una realidad cambiante que ha venido a 
denominarse por algunos ámbitos de la filosofía del conocimiento como  “educación líquida”. 
LA EDUCACIÓN LÍQUIDA 
El concepto de  “educación líquida” y por similitud el de “sociedad líquida”, responde al análisis de uno de 
los pensadores (Zygmunt Bauman) que analiza la dualidad modernidad/postmodernidad frente a la 
modernidad sólida/líquida. 
Para Bauman, la educación como valor solido “inmutable” es sustituido en la sociedad actual por otro 
concepto denominado “educación a lo largo de la vida”, o lo que en las distintas reformas educativa hemos 
venido en llamar “educación permanente”; concepto cuestionable, ya que  choca con la realidad de una 
escuela que para el autor pretende  “… proporcionar formación para una empleabilidad cada vez más eventual  
y más cambiante, atendiendo a la particularidad de cada individuo”.  (Bauman, 2007a). 
Nuestros jóvenes que  viven y estudian en esta Sociedad Líquida, adquieren hábitos y necesidades que se 
identifican con este concepto de liquidez (fugacidad, rapidez, adaptabilidad, ligereza, etc.). De esta forma, la 
eficacia de una tarea realizada en cualquiera de los ámbitos de actuación se  mide ahora por la satisfacción 
obtenida de forma inmediata por su realización. 
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Para (Guato, 2008); todos los conceptos inherentes a la sociedad liquida, pueden llevar a una concepción de 
la educación  como un producto antes de como un proceso. Y lo que es más importante, si la educación se 
convierte en un producto pasa a ser algo que se obtiene y en la obtención se encuentra únicamente su logro y 
su fin. 
El conocimiento tal y como lo concibe  la “sociedad sólida” se convierte en algo no apetecible para esta 
nueva sociedad. La adquisición de este producto que se denomina “educación”, no  garantiza satisfacción 
inmediata y la satisfacción constituye un valor fundamental para la modernidad “líquida”. 
El conocimiento que tiene capacidad para ser utilizado de inmediato y además puede ser también 
rápidamente sustituido  (similar al software que continuamente es mejorado y sustituido por una versión 
superior), es más atractivo que una educación sólida y estructurada. 
Para autores como   (Porcheddu, 2005) la educación y el aprendizaje en el ambiente líquido moderno deben 
ser continuos y durar toda la vida. 
Para (Guato, 2008) el aprendizaje basado en la memoria, tiene sentido en un mundo duradero en donde la 
memoria se convierte en un valor positivo ya que nos permitía remontarnos al pasado que era referente del 
presente; pero no es válido para la sociedad actual que se concibe con parámetros de referencia totalmente 
diferentes. 
LA EDUCACIÓN EN UNA REALIDAD LÍQUIDA. 
Vivimos en un mundo saturado de información en donde el reto fundamental es preparar a las próximas 
generaciones para ser ciudadanos en este mundo. (Bauman, 2007a). 
 La pregunta que debemos de hacernos como docentes, es si nuestras programaciónes, los currículos, 
nuestra práctica en el aula,  estan dando respuesta a las necesidades que esta realidad plantea. 
El analisis de la realidad no puede ser más duro, la escuela se organiza en torno a unos principios que no han 
variado durante siglos, la asistencia regular a clase, la puntualidad, hacer los deberes,  estudiar los libros 
(concebidos como compendios de verdades, en asimilación a las antiguas enciclopedias) y todo ello 
desconectado de lo que son las vivencias del alumno. 
Para (Laudo, 2010), “Líquido es lo que sin dejar de ser la misma cosa, sufre un continuo cambio de forma 
cuando al entrar en contacto con el entorno se le somete algún tipo de tensión”.  
De esta forma se puede concretar  una pedagogía líquida basada en la propuesta de educar adaptandonos 
constantemente a la novedad, lo que nos lleva directamente a una educación a medida, pero no 
necesariamente a medida del educando, sino a medida de las circunstancias del contexto o del entorno social. 
Esto significa que los contenidos pueden ser iguales o diferenciados para todos, pero lo que si deben, es ser 
continúamente adaptados a los contextos y a lo que se percibe como necesario dentro de estos. 
La presencia masiva de las nuevas tecnologías sobre todo relacionadas con la comunicación, constituye uno 
de los factores a considerar dentro de lo que hemos denominado como liquidez. 
Para (Area Moreira, 2011); lo digital es sinónimo de líquido, ya que proporciona dos escenarios totalmente 
diferentes en cuanto a la forma de relacionarnos y acceder a la cultura; además del escenario real, físico con el 
que interaccionamos social y culturalmente, se añade el escenario virtual proporcionado por la tecnología 
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digital. La suma de ambos es el origen de la concepción de liquidez que impregna nuestras relaciones sociales y 
culturales. 
El ámbito educativo debe de realizar propuestas para abordar esta forma de percibir por parte de nuestros 
alumnos los aspectos sociales y culturales de la sociedad en la que viven. 
 La pedagogía, los procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje, deben dar respuesta a la realidad 
generada por una sociedad y unos alumnos que se mueven en el ámbito de la liquidez, de acuerdo a los 
parámetros anteriormente establecidos. 
Si queremos preparar a nuestros alumnos para un escenario de conocimientos en continuo cambio y 
evolución, debemos prepararlos en el uso y análisis de las herramientas que precisamente son parte 
fundamental de esa evolución: las nuevas tecnologías y sus manifestaciones en el ámbito educativo  sobre todo 
lo que se refiere a los procesos de acceso a la información y la capacidad de transformarla en conocimiento. 
Todo esto implica necesariamente un proceso de alfabetización informacional serio, que analice las 
competencias implicadas y que proponga programas que permitan alcanzar y desarrollar estas competencias. 
Para (Area Moreira, 2011); esta alfabetización se centraría en seis aspectos fundamentales que sería 
necesario implementar de manera urgente en nuestra práctica docente habitual: 
“1./ Aprender a usar la Web 2.0 como una biblioteca universal. Implica enseñar a buscar, recopilar, 
seleccionar, analizar información.  
2./ Aprender a usar la Web como mercado de servicios: enseñar a nuestros alumnos a comportarse como 
consumidores responsables y como ciudadanos de un sistema democrático. 
3./ Aprender a usar la web, como un puzzle de contenidos entrelazados. En el que para cada lector el texto 
se convierte en una forma de narrativa personalizada y diferente de otros lectores. 
4./ Aprender a usar la web como espacio de comunicación. Redes Sociales.  
5./ Aprender a usar la web como un espacio de comunicación multimedia.  
6./ Aprender a usar la web como elemento facilitador de experiencias virtuales interactivas.”  
 ● 
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